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Latar belakang: kegiatan surveilans Covid-19 diperlukan sebagai upaya 
pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk mengetahui 
bagaimana surveilans Covid-19 telah dilaksanakan, maka diperlukan evaluasi untuk 
pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan surveilans agar dapat berjalan 
dengan maksimal Tujuan: mengevaluasi penyelenggaraan surveilans Covid-19 di 
Kabupaten Wonosobo. Metode: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan pendekatan cross-sectional. Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 
petugas surveilans. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Pengambilan 
data dilakukan menggunakan angket. Hasil: Komponen surveilans Covid-19 di 
Kabupaten Wonosobo yang sudah terlaksana dengan baik adalah kegiatan 
penemuan kasus, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, ketersediaan 
informasi epidemiologi, dan diseminasi data dan informasi epidemiologi kasus 
Covid-19. Sedangkan komponen surveilans yang belum terlaksana dengan baik 
adalah kegiatan pengumpulan data. Pelaksanaan surveilans yang baik lebih besar 
proporsinya pada puskesmas dengan kategori input dan atribut yang baik 
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